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  ﻪﻠﻟا ﻞﻀﻓ ﻦﻣ اﻮﻐـﺘـﺑاو ضرﻷا ﰲ اوﺮﺸﺘـﻧﺎﻓ ةﻼﺼﻟا ﺖﻴﻀﻗ اذﺈﻓِ ِ ِﱠ ِ ْ َ َ ُ َْ َُ َ َْ َ ِ ْ ِ ُ ْ ُ ﱠ ِ ِ َ ِ
نﻮﺤﻠﻔـﺗ ﻢﻜﻠﻌﻟ اﲑﺜﻛ ﻪﻠﻟا اوﺮﻛذاوَ ُ ِ ْ َ ُُ ْ ُ ﱠ ﱠََ ً ِ َ ُ ْ َ 
Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 
kamu beruntung. 
QS Al Jumu’ah ayat 10 
 
 
  باﺬﻋ ﻦﻣ ﻢﻜﻴﺠﻨـﺗ ةرﺎﲡ ﻰﻠﻋ ﻢﻜﻟَدأ ﻞﻫ اﻮﻨﻣآ ﻦﻳﺬﻟا ﺎﻬـَﻳأ ﺎﻳٍ َ ََ َ ُْ َ َِ ْ ُْ ُِ ُِْ ٍَ َِ ﱡ ﱠْ َ ُ َ َ ﱡ
ﻢﻴَﻟأٍ ِ   
Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu 
perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? 
QS Ash Shaff ayat 10 
 
  ﻢﻜﻟاﻮﻣﺄﺑ ﻪﻠﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﰲ نوﺪﻫﺎﲡو ﻪﻟﻮﺳرو ﻪﻠﻟﺎﺑ نﻮﻨﻣﺆـﺗْ ُ ِ َِ َِْ ِِ ِ ِ ِﱠ ﱠِ ِ َ ُِ َ َُ َُ َ ََِ ُ ْ ُ
نﻮﻤﻠﻌـﺗ ﻢﺘﻨﻛ نإ ﻢﻜﻟ ﺮـﻴﺧ ﻢﻜﻟذ ﻢﻜﺴﻔـَﻧأوَ ُ ٌ ََْ َ ْ ْ ْ ُْْ ُ ْْ ِ ُ ُ َُ ْ َ َِ ِ ُ  
(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah 
dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu 
mengetahuinya, 















Nowdays the growth of business is very rapidly and also supported by efforts 
to expand to others country in many ways since the expansion of business has passed 
the limit of space, time and territory of a country. One of efforts in entering others 
country to expand business is by using franchise system. That’s why so many 
entrepreneur starting their business not by establishing the new one, but by 
purchasing business system called franchise. In Indonesia the word of franchise 
known as waralaba and regulated by the regulation of the government of Republic of 
Indonesia Number 42 Year 2007 upon Franchise. Literally waralaba can be interpreted 
as a business which is giving more profit. 
In this research, a franchise in short is the agreement between two legally 
independent parties which gives : First, a person or group of people (franchisee) the right to 
market the product or service using the trademark of another business (franchisor). Second, 
the franchisee the right to market a product or service using the operating method of 
franchisor. Third, the franchisee the obligation to pay the franchisor fees for this right. Forth, 
the franchisor the obligation to provide the rights and suport to franchisee  
There are three objective research : First, wish to know the description of franchise 
system in Surakarta. Second, wish to know the role of franchise system in developing small 
and medium sized entrepreneur in Surakarta. Thirth, wish to know the ideal franchise system 
to develop for small and medium sized entrepreneur in Surakarta.  
The method used in this research is yuridical empirical method. Yuridical method is 
used to analyze the regulation concerning franchise in Indonesia such as The Regulation of 
the Government of Republic of Indonesia Number 42 Year 2007 upon Franchise and The 
Regulation of Trade Minister of Republic of Indonesia Number : 31/M-DAG/PER/2008  
upon Management Franchise, then empirical method is used to analyze law in human 
behavior.  
The result of this research shows that First, The two Regulations as stated obove can 
protect either franchisor or franchisee doing in their business, so that business with franchise 
system has good prospect in Surakarta. Second, franchise system has an important role in 
developing small and medium sized entrepreneur in Surakarta because of transfer of 
knowledge and quality standart. Third, the ideal franchise system to develop for small and 
medium sized entrepreneur in Surakarta is local franchise and recommended in food & 
beverage, retail&minimarket, education, tour&travel, automotive, property, health &beauty,  
laundry, IT, etc  
 
Keyword :  












 Pada saat ini pertumbuhan dunia bisnis begitu cepat dan juga didukung oleh 
sejumlah usaha untuk ekspansi ke Negara-negara lain melalui berbagai cara karena 
ekspansi bisnis telah melewati batas ruang, waktu, dan wilayah dari suatu negara. 
Salah satu dari upaya untuk memasuki negara lain dalam rangka ekspansi bisnis 
adalah dengan menggunakan sistem franchise. Dengan sistem itu banyak pengusaha 
memulai bisnis mereka tidak dengan melalui rintisan baru, akan tetapi menggunakan 
sistem bisnis yang disebut franchise. Di Indonesia, kata franchise diterjemahkan 
sebagai waralaba dan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 
Tentang Waralaba. Secara harafiah waralaba dapat diartikan sebagai sebuah bisnis 
yang memberi keuntungan lebih. 
 Pada tesis ini, secara singkat franchise dapat diartikan sebagai sebuah 
permufakatan antara dua kelompok orang yang bebas secara hukum yang memberi : 
Pertama, seseorang atau sekelompok orang yang disebut franchisee, hak untuk 
memasarkan barang atau jasa dengan menggunakan merek dagang dari pebisnis lain 
yang disebut franchisor. Kedua, franchisee hak untuk memasarkan barang atau jasa 
dengan menggunakan metode operasi milik franchisor. Ketiga, franchisee kewajiban 
membayar beaya kepada franchisor atas hak yang digunakannya. Keempat, franchisor 
kewajiban untuk menyediakan hak-hak atau dukungan kepada franchisee. 
 Terdapat tiga tujuan dalam penelitian ini, yaitu : Pertama, ingin mengetahui 
gambaran sistem franchise di Surakarta. Kedua, ingin mengetahui peran sistem 
franchise dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Surakarta. Ketiga, ingin 
mengetahui sistem franchise yang ideal untuk dikembangkan dalam usaha kecil dan 
menengah di Surakarta. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. 
Metode yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan 
franchise di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 
Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor : 31/M-DAG/PER/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, 
kemudian metode empiris digunakan untuk menganalisis perilaku manusia terhadap 
hukum. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, Kedua Peraturan 
sebagaimana disebutkan di atas dapat melindungi baik pemberi waralaba maupun 
penerima waralaba dalam melakukan bisnis mereka, sehingga bisnis dengan sistem 
franchise memiliki harapan yang cerah di Kota Surakarta. Kedua, sistem waralaba 
mempunyai peran yang penting dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah di 
Surakarta karena terjadinya tranfer pengetahuan dan menerapkan standar kualitas. 
Ketiga, sistem waralaba yang ideal untuk dikembangkan pada usaha kecil dan 
menengah di Surakarta adalah waralaba lokal dan disarankan di bidang usaha 
makanan&minuman,retel&minimarket,pendidikan,perjalanan&wisata,otomotif,prope
rti,kesehatan&kecantikan,jasa cuci&setrika,teknologi informasi, dll 
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